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1．はじめに
外国語学習における辞書利用の重要性は言を俟たない。第二言語習得の研究（たとえば、
Fan, 2003 ; Gu & Johnson, 1996 ; Knight, 1994 ; Nation, 2001, 2008 ; Neubach & Cohen,
1988 ; Wingate, 2004）では、辞書を活用しながら L 2（Second/Foreign Language）のテキス
トを読むことで語彙習得が促進されたり、読解力の向上に役だったりした、といった知見が報告
されている。また、Hulstijn, Hollander, & Greidanus（1996）では、辞書を利用することで、
“incidental vocabulary learning”（偶発的語彙学習）が促進されたと述べている。このように
辞書活用の効果は以前から証明されてきた。
一方で Scholfield（1982 : 185）には、次のような興味深い記述がある。
Some vocabulary item is impeding comprehension as the learner reads.“If you can’t
work out what it means, just look it up in the dictionary,”says the teacher. The
implication is clear : looking it up is a mechanical, last resort activity, in contrast with
working it out which suggests active learner participation. But how true is this?
教師は、学習者にとってわからない単語があれば辞書を引け、という。つまり辞書を引くこと







いる（Koyama, 2013 ; 2010；小山＆薮越，2011など）。また、Tono（2006 : 24）も、“More
and more high school students buy pocket electronic dictionaries without even knowing








































公立中学 6校の参加者 559名の内訳は表 1の通りで


























































































ある（有効回答数 534名）。約 300名にあたる 65％が「利用している」と答えているが、4段
階のリッカート・スケールで尋ねたため、この回答からは実際の使用頻度は不明である。
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